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Anotacija 
Laivų eismas yra laikomas vienu iš svarbesnių faktorių, įtakojančių nelegalių išsiliejimų tikimybę. Šiame darbe tiriamas ryšys tarp 
laivų eismo ir aptiktų išsiliejimų Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ), panaudojus statistinės analizės metodus, nagrinėjant 
2011 metų laivų automatinės identifikavimo sistemos (AIS) duomenys tame pačiame rajone ir ,,CleanSeaNet“ palydovinės stebėjimo 
sistemos naftos dėmėms ir laivams nustatyti sistemos duomenys 2007-2013 metais. 
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Abstract 
Ship traffic is considered as one of the affecting factors on the likelihood of spill accident. In this research, author have utilized ves-
sels automatic identification system (AIS) data in the Lithuanian Exclusive Economic Zone (Lithuanian EEZ) in year 2011 and 
CleanSeaNet satellite based oil spill monitoring and vessel detection service data between the years 2007 and 2013 in the same area 
to investigate the possible existence of any connection between the ship traffic and the spill accident.       
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Įvadas 
Baltijos jūroje apie 10% visų naftos angliavandenilių atsiranda dėl tyčinių neteisėto teršalų išsiliejimų iš 
plaukiojančių laivų [1]. Laivų eismas yra laikomas vienu iš svarbesnių faktorių, įtakojančių nelegalių išsilie-
jimų tikimybę. 
Šiame darbe tiriamas ryšys tarp laivų eismo ir aptiktų išsiliejimų Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zono-
je (IEZ), panaudojus statistinės analizės metodus, nagrinėjant 2011 metų laivų automatinės identifikavimo 
sistemos (AIS) duomenys tame pačiame rajone ir ,,CleanSeaNet“ palydovinės stebėjimo sistemos naftos dė-
mėms ir laivams nustatyti sistemos duomenys už 2007-2013 metus. 
Tyrimas buvo vykdomas įgyvendintant Lietuvos Respublikoje Helsinkio komisijos (toliau – HELCOM) 
rekomendacijas ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas su tikslu nustatyti pagrindinius laivų eismo 
rajonus Lietuvos IEZ, bei siekiant efektyviai išnaudoti palydovinę informaciją Baltijos jūros taršos stebėji-
mams iš oro [2, 3]. 
Tyrimo rezultatai gali būti panaudoti tiriant angliavandenilių koncentracijos pokyčius jūros vandenyje ir 
dugno nuosėdose, leidžiančius iš dalies įvertinti antropogeginės veiklos, susijusios su intensyvia laivyba ir 
neteisėtu naftuotų vandenų išleidimu atviroje jūroje [1]. 
Tyrimų metodika 
Statistiniai tyrimai atlikti remiantis apdorotą informaciją iš Helsinkio komisijos (HELCOM), Europos 
saugios laivybos agentūros  (EMSA) duomenų bazių. 
Literatūroje laivų eismas apibūdinamas dviem sąvokom: eismo intensyvumas ir eismo srautų pasiskirs-
tymas. Eismo intensyvumas yra apibrėžiamas kaip laivų skaičius per pasirinkto plaukimo rajono plotą per 
norimą laiko tarpą [4]. Suskirsčius pasirinktą rajoną į atskirus plotus (langelius) ir gavus eismo intensyvumo 
duomenis, galima nustatyti eismo pasiskirstymą pasirinktame rajone. 
Pirmas duomenų šaltinis, panaudotas šiame tyrime, norint nustatyti faktinį laivų eismą Lietuvos IEZ, yra 
laivų AIS siųstuvų duomenys. Laivų AIS duomenys Baltijos jūros rajone buvo sukaupti HELCOM AIS 
duomenų bazėje, kurią prižiūri Danijos jūrų laivybos administracija. Duomenų bazėje kaupiami šie duome-
nys: laivų IMO ir MMSI numeriai, AIS duomenys pagal laiko intervalus, AIS geografinės koordinatės, pa-
grindiniai laivų išmatavimai, paskirtis, greitis, kursas, kroviniai. Šiame tyrime buvo panaudoti laivų AIS lai-
ko intervalai ir geografinės koordinatės. Duomenys atrinkti vadovaujantis literatūroje pateikta metodika [5].   
Antras duomenų šaltinis, panaudotas šiame tyrime, yra EMSA CSN realaus laiko palydovinė naftos išsi-
liejimų ir laivų stebėjimo sistemos duomenų bazė. Įgyvendinant 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo, Europos saugios laivy-
bos agentūra įdiegė CleanSeaNet operacinę sistemą, kurios tikslas - palydoviniu stebėjimu aptikti naftos išsi-
liejimus jūroje ir informuoti apie tai suinteresuotas valstybes nares [3]. Lietuvoje Respublikoje CleanSeaNet 
sistemos duomenys gauna Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras nuo 2007 m. balandžio 16 d. 
CSN sistemos darbas pagrįstas Sintetinės apertūros radaro (SAR) palydovinių atvaizdų (nuotraukų) ope-
ratyvia analize t. y. nominalus vaizdo apdirbimo laikas vyksta iki 30 minučių 400 km ilgio vaizdo segmentui. 
CSN sistema apdirba ir analizuoja atvaizdus gautus iš ENVISAT, RADARSAT 1 palydovų. CSN sistema 
turi gebėjimą gauti atvaizdo segmentus nuo 200 km iki 1400 km ilgio. Centimetrinio diapazono SAR yra 
lengvai pritaikomas, nustatant jūros užterštumą, nes atspindžius silpnina naftos plėvelės, kurios atvaizduose 
yra matomos kaip tamsios dėmės, susiformavusios dėl naftos teršalų poveikio bangoms (pav. 1). 
 
  
1 pav. RADARSAT palydovo nuotrauka – Klaipėdos uosto reidas  (https://csndc.emsa.europa.eu/homepublic). 
. 
 
CSN duomenų bazėje kaupiami šie duomenys: pranešimo apie išsiliejimo data ir laikas, išsiliejimo geog-
rafinė informacija: centrinės taško koordinatės, rajonas, plotis, ilgis, išsiliejimo charakteristika, galimi taršos 
šaltiniai, patikimumo lygis. Šiame tyrime buvo panaudotos išsiliejimo aptikimo datos ir geografinės koordi-
natės.  
 
1 lentelė. CSN sistemos nuotraukų skaičius pateiktas JGKC per 2007-2013 laikotarpį 
 
Metai/mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bendrai 
2007 - - - 1 11 13 1 10 7 19 25 20 107 
2008 22 15 15 17 15 25 21 21 20 16 16 13 216 
2009 16 17 16 23 23 18 16 15 19 20 10 7 200 
2010 18 13 13 15 12 10 9 15 22 10 12 11 160 
2011 9 13 18 22 18 11 12 14 18 21 12 19 187 
2012 6 3 0 2 0 2 7 0 0 0 0 2 22 
2013 29 22 19 19 17 17 16 17 18 23 21 24 242 
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2 pav. CSN aptikti išsiliejimai 2011-2013 m. (https://csndc.emsa.europa.eu/homepublic) 
 
Tyrimų rezultatai 
Pasinaudojant CSN vartotojo sąsaja, kurioje WGS-84 koordinačių pagalba buvo apribotas paieškos rajo-
nas, siekiant nustatyti išsiliejimus, įvykusius tik Lietuvos IEZ. Pagal geografinius apribojimus iš CSN duo-
menų bazės 2007-2013 metais buvo atrinkti 15 pranešimų apie išsiliejimus Lietuvos IEZ viduje ir arčiausiai 
sienos. 
Nuo 2011 m. vasario 1 d. buvo pradėta naudoti 2-os kartos CSN sistema. Pradinė naftos išsiliejimų pati-
kimumo klasifikavimo sistema (žemas, vidutinis, aukštas lygis) buvo pakeista į naują klasifikacijos sistemą 
(A ar B). Todėl ankstesni duomenys nėra tiesiogiai palyginami. Klasifikacija A – aptiktas išsiliejimas - yra 
labiausiai tikėtina, kad tai nafta (mineralinė nafta ar augalinis aliejus/žuvies taukai) ar cheminis produktas. 
Klasifikacija B – aptiktas išsiliejimas yra mažiau tikėtinas, kad tai nafta (mineralinė nafta/augaliniai/žuvies 
taukai) ar cheminis produktas. 
 
2 lentelė. Apibendrinti palydovinio naftos išsiliejimų Baltijos jūroje  monitoringo rezultatai 
 
Data Palydovas Lygis Dėmės centrines koordinates 
2007-04-22 RADARSAT-1 Žemas 056° 01' 55" N 019° 10' 46" E 
2008-01-31 RADARSAT-1 Vidutinis 056° 02' 25" N 020° 59' 04" E 
2008-03-17 ENVISAT Žemas 055° 41' 16" N 020° 43' 37" E 
2008-03-17 ENVISAT Žemas 055° 36' 38" N 020° 20' 51" E 
2008-05-03 RADARSAT-1 Žemas 055° 53' 59" N 019° 21' 46" E 
2008-09-19 RADARSAT-2 Vidutinis 055° 44' 53" N 020° 25' 32" E 
2009-08-24 RADARSAT-2 Žemas 055° 43' 41" N 020° 55' 12" E 
2010-10-20 RADARSAT-2 Žemas 055° 57' 52" N 019° 38' 43" E 
2011-03-20 RADARSAT-2 A 056° 00' 57" N 019° 16' 27" E 
2011-04-02 RADARSAT-2 B 019° 47' 16" E 055° 42' 31" N 
2011-08-12 ENVISAT B 055° 43' 27" N 020° 06' 10" E 
2012-05-04 RADARSAT-2 B 055° 52' 38" N 019° 34' 17" E 
2012-08-20 RADARSAT-1 B 055° 41' 14" N 020° 51' 45" E 
2013-05-16 RADARSAT-2 B 055° 42' 21" N 019° 56' 24" E 
2013-06-06 RADARSAT-2 B 055° 51' 02" N 019° 22' 27" E 
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Pagal Tarptautinės jūrų organizacijos reikalavimus Baltijos jūroje plaukiojančiuose laivuose yra įrengti 
AIS siųstuvai. Neapdoroti AIS duomenys gauti iš Baltijos jūros valstybių buvo renkami HELCOM AIS si-
stemoje. Tam, kad sudaryti laivų eismo žemelapį Lietuvos IEZ rajonas buvo padalintas į 2,5 km ir 2,5 km 
dydžio langelių tinklą. Vidutinis mėnesinis laivų eismo (laivybos) tankis buvo apskaičiuotas sumuojant AIS 
signalus gautus iš laivų kiekviename žemėlapio langelyje 2011 m. sausio ir gruodžio mėnesiais panaudojant 
ArcGIS programinę įrangą „Convert point to polygon“. Ant gauto žemėlapio taiškais pavaizduoti išsiliejimai 
(taškai) iš 2 lentelės.  
 
  
3 pav. Laivų eismas Lietuvos IEZ ir aptikti CSN išsiliejimai 2007-2013 m. 
Išvados 
Išanalizavus CSN sistemos duomenų bazę už 2007-2013 metus buvo atrinkti 15 pranešimų apie aptiktus 
išsiliejimus Lietuvos IEZ viduje ir arčiausiai sienos. Apibendrinti AIS ir CSN sistemų duomenys rodo (3 
pav.), kad dauguma išsiliejimų yra išsidėstę aplink pagrindinius laivybos maršrutus, įskaitant prieigas į Klai-
pėdos jūrų uostą. Tai leidžia manyti, kad laivų eismas Lietuvos IEZ yra vienas iš svarbesnių faktorių, įtako-
jančių nelegalių išsiliejimo iš laivų tikimybę.  
Tyrimo rezultatai yra pagrįsti išsiliejimų statistika, įvykusių Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, 
duomenimis per 2007-2013 m ir laivų eismo duomenimis per 2011 m. Verta pabrėžti, kad gauti rezultatai 
apibūdina tik Lietuvos IEZ, ir jie negali būti taikomi kituose regionuose vietose be atskiro tyrimo. Gauti re-
zultatai reikalauja tolimesnių tyrimų. 
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SHIP TRAFFIC AND SATTELITE MONITORING OF OIL POLLUTION IN THE 
LITHUANIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE 
I. Kuzmenko 
 
Summary. The research was carried out in 2013 to improve efficiency of Lithuanian surveillance planning. In this 
report, it has been tried to test this common belief by finding the possible connection between the two variables, vessels 
automatic identification system (AIS) data as source of ship traffic data and using the statistical data of the actual detec-
ted spills in the Lithuanian Exclusive Economic Zone (Lithuanian IEZ) within 7 years (2007-2013).  
